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1 Dans le cadre d’une étude sur le choix de certaines séries microtoponymiques comme
indicateur  pouvant  révéler  une  présence  éventuelle  d’une  occupation  humaine,  la
campagne de prospection, menée dans les cantons de Falaise (14) et de Putanges-Pont-
Écrepin (61) depuis les années 2009 et 2010, a été poursuivie en 2015. Cette année, celle-
ci s’est déroulée du printemps à l’automne et a concerné quelques communes, deux
dans le  canton de Falaise-Nord (14),  Noron-l’Abbaye et  Ussy,  et  3 dans le  canton de
Putanges-Pont-Écrepin  (61),  Chênedouit,  Sainte-Honorine-la-Guillaume  et  Saint-
Philbert.
2 Dans le canton de Falaise-Nord, la prospection autour de l’ancien prieuré de Noron, sur
la  commune  de  Noron-l’Abbaye,  n’a  pas  permis  de  relever  d’indices  probants  de
l’existence d’un habitat antérieur à la fondation du prieuré, mais seulement quelques
artefacts  (briques,  tuiles  et  peut-être  un  fragment  de  meule)  dans  les  champs
environnants. À Ussy, sur la parcelle « Le Champ Saint-Pierre » où un site gallo-romain
a été identifié, une prospection a permis de recueillir un fragment de céramique sigillée
estampillée  de la  marque de potier  « OF SEVER »,  provenant  de  l’officine du potier
Severus de l’atelier de la Graufesenque, datant du Ier s.
3 Dans le  canton de Putanges-Pont-Écrepin,  la  prospection des communes concernées
s’est révélée infructueuse, du fait du couvert herbager de la plupart des parcelles, et les
quelques parcelles en labour prospectées n’ont pas livré d’indices de site d’habitat ou
d’activité de potier.
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